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Abstract
Background and Objective: This study aims to investigate the relations;..:
between the predictive factors and incidence of depression after occurrin: ,.
Ischemic stroke.
Method: This cross-sectional study was conducted by descriptir e l :
anaiytical methods. The statistical population is consisted of 95 patients ri ',:
Ischemic stroke who were referred to Shafa hospital, Kerman. The methc;
of this study was conducted based on an unpredictable easy sampling. In th,,
study it was tried to evaluate the relationship between demographic factc. ,
and risk factors in addition to the incidence of depression after occurrinq .
isihemic stroke by using Chi-Square and Fischer tests.
Findings: Results of this study revealed that post Ischemic-stroke depressi,: '
involved the people who are consisted of 1 .6 loh with ischemic stroke, 3 3 5 :
with diabetes, 5216% with ischemic heart disease, 5417% ri i:,
hyperlipidemia, 6412% with hypertension and finally 63ll% of people ril:-
were used to smoke cigarettes.
This research indicated that there is a significant relationship betrie...
hyperlipidemia, cigarettes and the affected area involved with depressi.:,
after ischemic stroke with the correlation of P value of <0.05.
Conclusion: According to the findings ofthis research, it was concluded tl.-,.
there is a relationship between some predictive factors in the incidence 
-
depression after occurring an ischemic stroke.
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